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1.- Introducció 
 
Avui dia es nomenen molt les competències bàsiques. Què és el mínim que han d'aprendre els 
alumnes per formar-se com a persones i moure’s al món actual. Una formació mínima en 
matemàtiques farà possible que aquests adolescents puguin aconseguir aquest escomès. I 
estic convençut que és tasca dels docents que l'alumnat ho entengui. 
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Dintre del marc de referència de les proves PISA, Mogen Niss defineix les vuit competències 
matemàtiques. 
1.Pensar i raonar. Això implica formular preguntes. 
2.Argumentar. Això implica raonar matemàticament de manera simple.  
3.Comunicar. Això implica comprendre i saber expressar-se oralment. 
4.Construir models. Estructurar el camp o situació que es vol modelar. 
5.Formular i resoldre problemes. Això implica plantejar i formular problemes. 
6.Representar. Descodificar i codificar, traduir, interpretar i diferenciar entre les diverses formes 
de representació de les situacions i objectes matemàtics i les interrelacions entre les diverses 
representacions; seleccionar i canviar entre diferents formes de representació depenent de la 
situació i el propòsit. 
7. Usar operacions i un llenguatge simbòlic, formal i tècnic. Descodificar i interpretar el 
llenguatge formal i simbòlic i comprendre la seva relació amb el llenguatge natural, traduir del 
llenguatge natural al llenguatge simbòlic/formal; manejar afirmacions i expressions amb símbols 
i formules; utilitzar variables, resoldre equacions i realitzar càlculs. 
8. Usar materials i eines de suports. Tenir coneixements i ser capaç d'utilitzar diferents 
materials i eines de suport (incloses les tecnologies de la informació) que poden ajudar en la 
realització de l'activitat matemàtica; i conèixer les seves limitacions. 
En primer lloc apareix la definició general i després la graduació. 
Grup de reproducció: les competències d'aquest grup impliquen essencialment la reproducció 
del coneixement practicat.  
Grup de connexions: les competències del grup de connexions es recolzen sobre les del grup 
de reproducció, conduint a situacions de resolució de problemes que ja no són de simple rutina, 
però que encara inclouen escenaris familiars o gairebé familiars. 
Grup de reflexió: les competències d'aquest grup inclouen un element de reflexió per part de 
l'estudiant sobre els processos necessaris o empleats per resoldre un problema. Relacionen les 
capacitats de l'alumnat per a planificar estratègies de resolució i aplicar-les en escenaris de 
problema que contenen més elements i poden ser més «originals» (o inusuals) que els del grup 
de connexions. A més de les competències descrites per al grup de connexions, entre les 
competències del grup de reflexió es troben les següents: 
Les preguntes d'avaluació que mesuren les competències del grup de reflexió es poden 
descriure mitjançant els descriptors clau següents: raonament avançat, argumentació, 
abstracció, generalització i construcció de models aplicats a contextos nous. 
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Les matemàtiques estan vinculades al funcionament i desenvolupament de la societat de les 
maneres següents: 
-Com una ciència aplicada a altres matèries científiques, les matemàtiques exerceixen un 
paper cada vegada més important en la formulació i en els fonaments de moltes disciplines: 
física, enginyeria, biologia, informàtica, economia, sociologia, lingüística,... 
-Les matemàtiques participen molt directament en una sèrie d’àrees pràctiques especialitzades. 
Podem mencionar: predicció, presa i control de decisions en l’esfera social; predicció i previsió 
de fenòmens de la naturalesa, potser modificats pels humans...; utilització i assignació de 
recursos naturals, renovables o extingibles; disseny, funcionament i regulació de sistemes 
industrials i socio-tècnics. 
                                                          
1
 NISS, M. Marc de referencia de les proves PISA, les vuit competències matemàtiques. 
2
 NISS, M. (1995). Las matemáticas en la sociedad. UNO Revista de didáctica de las matemáticas, n.6. 
Barcelona Editorial Graó. 
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-Les matemàtiques són un element essencial però, irònicament, sovint ignorat en una gran 
varietat d’àrees de pràctica no especialitzada de la vida quotidiana en societat. La 
representació de nombres, els negocis elementals i les transaccions econòmiques; els 
calendaris; les coordenades geogràfiques; la mesura del temps, l’espai, el pes, les divises; tot 
tipus de representacions gràfiques i taules; els dibuixos de treball  i els artístics; les formes dels 
objectes; el codis. Tot això envaeix innombrables aspectes de la vida moderna. El domini sense 
problemes d’aquests elements per a la vida privada i social- la possessió d’una competència 
bàsica en matemàtiques- no és més que una necessitat de la mateixa manera que ho és “l’ 
alfabetisme”.  
-L’adquisició d’aptituds matemàtiques per part dels individus de la societat, ja que les 
matemàtiques són socialment importants segons els punts anteriors... 
El punt crucial de la vinculació de les matemàtiques al funcionament i el desenvolupament de la 
societat és la seva aplicació a una sèrie d’àrees extra matemàtiques, tal com s’indica als tres 
primers apartats anteriors. Això és possible gràcies a la modelització matemàtica, és a dir, a la 
construcció i la utilització de models matemàtics. 
 
1.1.- Per què he agafat aquest tema? 
 
He volgut fer aquest tema perquè veig que els nois i noies que estan al 4t C de l’ESO del 
Institut on faig les pràctiques, que està destinat a l’atenció a la diversitat, són alumnes que 
poden donar molt més.  
És un tema complex. El professor s’esforça perquè aprenguin, donat que arriben amb moltes 
carències acadèmiques, i el centre posa recursos a l’abast de l’atenció a la diversitat. Però 
aquests alumnes suspenen sistemàticament. Quin és el problema? Malauradament crec que no 
es tracta d’un únic problema si no de varis. L’entorn social, la família i l’escola són les tres 
vessants que engloben la vida d’aquests nois i noies.  
Aquest treball no es tracta d’investigar com afecta l’entorn social al noi o noia en concret. Però 
evidentment sí que afecta en la mesura que aquest jovent està en contacte amb ell.  
Tampoc tracta aquest treball d’indagar en quin tipus de família es troba el noi o noia per 
esbrinar si els problemes tenen les seves arrels en el si d’aquesta.  
Què es pot fer amb el alumnat a l’escola, que és el medi que els docents podem controlar?. En 
concret analitzaré com fer perquè els agradin les matemàtiques a l’alumnat de 4t d’ ESO. 
Perquè al 4t d’ ESO? Doncs perquè són els que tenen el problema més greu de suspens 
continu.  
 
3
És un fet observable que ninguna editorial fa llibres preparats pels alumnes amb problemes de 
seguiment. La conseqüència d’això  és que els departaments de matemàtiques han de ajustar 
els programes perquè l’alumnat que té problemes de seguiment pugui arribar el més enllà 
possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3
 Guerrero, J. (2011). Introducció a l’estadística descriptiva a primer d’ESO. UPCommons.  
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2.- Definició i context del problema 
 
Definició del problema. 
 
El baix rendiment acadèmic i el poc interès part de l’alumnat de 4t C de l’ ESO. 
 
Context del problema. 
 
Comencem per l’edat que té l’alumnat, entre 16 i 17 anys. Això ens ubica en plena 
adolescència. Què és l’adolescència? és l’etapa de transició de la infància a l’edat adulta on hi 
ha canvis físics (pubertat) i psicològics (es construeix la identitat personal). També és l’etapa 
d’exploració on comencen les diferenciacions amb el medi familiar, recerca de pertinença i del 
sentit de la vida. El desenvolupament adolescent és un procés de canvis i transformacions. 
 
En el desenvolupament biològic on el cos i la imatge corporal, el comportament sexual i del dol 
pel cos infantil estan present. Hi ha canvis físics, major consciència d’un mateix. L’aspecte de la 
representació del cos propi: l’eficiència física (nois) i l’atractiu corporal (noies). La relació amb 
l’autoconcepte i l’autoestima. El comportament sexual, el rol social sexual, la sexualitat, 
necessitat d’experimentació vital, el primer amor. El dol pel cos infantil: acomiadar-se del seu 
cos infantil i reapropiar-se de la seva nova imatge. Desenvolupament de la pròpia identitat i 
adaptació social. 
 
Es produeix un desenvolupament cognitiu on es aprecien les diferències de pensament d’un 
nen i un adolescent: el nen té opinions clares sobre tot. L’adolescent dubte de tot. Tenen un 
pensament formal abstracte: elaboren idees generals i abstractes. Raona sobre allò possible. 
Possible confusió i idealisme. Realitzen un pensament hipotètic/deductiu. Fan les seves 
representacions de la realitat amb el seu raonament verbal. En les implicacions educatives 
tenen diferents capacitats d’abstracció, diferents maneres de representació. S’estimulen 
l’autoestima, la seguretat intel·lectual, el desenvolupament del llenguatge i la memòria de forma 
diferent. 
 
En el desenvolupament de la personalitat es construeix la pròpia identitat: autoconcepte, 
autoestima, identitat i crisi d’identitat. Existeix un dol per la infància i per les vivències infantils 
perquè tenen més autonomia i són menys dependents. En les implicacions educatives es 
possibilita l’autoavaluació i la coavaluació, s’estimula l’autoestima i la seguretat intel·lectual i es 
recolza el procés d’individuació i construcció de la identitat. 
 
En el desenvolupament social hi ha l’ambivalència des de l’exterior, més responsabilitats que 
els infants. Es veuen considerats immadurs i inexperts. Veuen un rebuig per part de la família i 
necessiten recolzament i comprensió. En els amics troben aquesta font de recolzament i 
comparteixen experiències. Es fan la seva representació de la vida futura perquè tenen 
capacitat de pensament. Adopten rols socials i s’adapten en un context d’elecció vocacional. 
Existeix un dol per la relació amb els pares: de la idealització a la desqualificació per arribar a 
l’acceptació. 
 
En el desenvolupament moral hi ha una gran importància per a la inserció social i relacions 
personals. Es qüestionen el sistema de valors donat què, en la infància han viscut un període 
d’interiorització i generalització de regles i consignes on la norma és obligatòria 
independentment de les sancions. Però, en l’adolescència es qüestionen tot el que els envolta i 
analitzen el seu entorn.  
 
 
4
Segons el DECRET  143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria, en el seu capítol 4, article 13 dedicat a 
                                                          
4
 Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria. 
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l’atenció a la diversitat diu: “13.1 L'educació secundària obligatòria s'organitza d'acord amb els 
principis de l'educació comú i d'atenció a la diversitat de l'alumnat. Les mesures d'atenció a la 
diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats educatives de cada alumne per poder 
assolir les competències bàsiques, els objectius educatius i els continguts de l'etapa. Ni la 
diversitat sociocultural de l'alumnat, ni la diversitat en el procés d'aprenentatge, ni les 
discapacitats, poden suposar cap tipus de discriminació, que els impedeixi aconseguir els 
objectius previstos i la titulació corresponent. 
13.2 Entre les mesures d'atenció a la diversitat es preveuran agrupaments flexibles, el reforç en 
grups ordinaris, el desdoblament de grups per reduir la ràtio quan faci falta, les adaptacions 
curriculars, la integració de matèries per àmbits, programes de diversificació curricular i altres 
programes personalitzats per aquells alumnes amb necessitats específiques de reforç 
educatiu”. 
L’atenció a la diversitat és un conjunt de mesures i actuacions adreçades a tots i a cadascun 
dels alumnes segons les seves necessitats individuals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els factors psicològics venen donats per les capacitats, el procés evolutiu, la motivació, els 
aspectes emocionals i la conducta. 
Els factors de diversitat en l’aprenentatge venen donats pel ritme (lent, moderat, ràpid), 
preferència (auditiva,visual,gràfica,oral,motora...), agrupament (gran grup, petit grup, parella, 
individual...), execució(alta, mitjana,baixa), habilitats (moltes, poques...) i interaccions.  
Els models en l’atenció a la diversitat poden ésser: selectiu, integrador funció compensadora i 
integrador funció promocionadora de singularitat.  
Segons la LOE es considera que els alumnes amb necessitats educatives especials són 
alumnes que requereixen per un període de la seva escolarització o al llarg de la seva vida, 
determinats suports i atencions educatives específiques (Programes Individuals) derivades de 
discapacitats (Auditiva, Visual, Motriu i Psíquica) o Trastorns Greus de la Conducta. 
 
L’atenció a la diversitat en l’ ESO per part del Departament d’Ensenyament es planteja des de 
la perspectiva global del centre tenint en compte les mesures organitzatives i les estratègies 
metodològiques i d’avaluació. 
En el centre existeix una comissió d’atenció a la diversitat (CAD) que s’encarrega de planificar, 
promoure i fer el seguiment d’actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de 
Socials
Físics Psicològics
Personals Aprenentatge
Factors de diversitat
Nivell social Medi Social Procedència
Factors socials
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necessitats educatives de l’alumnat. Es va prendre la decisió de crear un grup 4t C de l’ ESO 
que estigués unit i cohesionat en una mateixa aula en comptes de fer desdoblaments continus. 
El professor fa l’adaptació de la metodologia i activitats a l’estil d’aprenentatge dels alumnes.  
 
A continuació es sintetitza com es fa el treball en equip 
 
 
 
 
Dintre de la flexibilització de l’ ESO, alumnat por romandre: 
1. A l’etapa amb règim ordinari fins els 18 anys. 
2. Una sola vegada al mateix curs. Excepte, dues vegades a 4rt curs sinó ha repetit 
prèviament i no supera el límit d’edat. 
3. Dues vegades al llarg de l’etapa. 
4. Excepcionalment, un curs més, amb PI o en el marc dels programes de diversificació 
curricular, si es preveu que pot obtenir el títol de graduat en l’ ESO. 
I també l’alumnat amb rendiment escolar excepcional podrà: 
1. Cursar l’etapa en tres anys i obtenir el graduat en l’ ESO. Caldrà comunicar-ho al 
director/a dels Serveis Territorials. 
2. Cursar matèries corresponents a un curs superior. 
 
La LOE 2/2006, en el seu article 91. Funcions del professorat. 
 
1.-Les funcions del professorat són, entre altres, les següents: 
-La programació i l’ensenyament de les àrees, matèries i mòduls que tinguin encomanats. 
-L'avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat, així com l’avaluació dels processos 
d’ensenyament. 
-La tutoria dels alumnes, l’adreça i l’orientació del seu aprenentatge i el recolzament en el seu 
procés educatiu, en col·laboració amb les famílies. 
-L’orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes, en col·laboració, si escau, amb 
els serveis o departaments especialitzats. 
-L’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de l’alumnat. 
-La promoció, organització i participació en les activitats complementàries, dins o fora del 
recinte educatiu, programades pels centres. 
-La contribució al fet que les activitats del centre es desenvolupin en un clima de respecte, de 
tolerància, de participació i de llibertat per fomentar en els alumnes els valors de la ciutadania 
democràtica. 
-La informació periòdica a les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles, així 
com l’orientació per a la seva cooperació en el mateix. 
-La coordinació de les activitats docents, de gestió i d’adreça que els siguin encomanades. 
-La participació en l’activitat general del centre. 
-La participació en els plans d’avaluació que determinin les administracions educatives o els 
propis centres. 
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-La investigació, l’experimentació i la millora continuada dels processos d’ensenyament 
corresponent. 
 
2.-Els professors realitzaran les funcions expressades en l’apartat anterior sota el principi de 
col·laboració i treball en equip.  
 
La realitat que existeix en l’aula dels alumnes de 4t C, que estan englobats al programa de 
diversitat, és el baix rendiment acadèmic i les poques ganes que tenen. L’ institut ha dut a 
terme aquest grup per dedicar-los una especial atenció. La solució que ofereixen és reduir el 
nivell acadèmic perquè els alumnes intentin seguir les classes amb normalitat. Hem d’esbrinar 
el per què del seu fracàs escolar.  
 
En l’última avaluació solament va aprovar el 13,3% de l’alumnat (2 alumnes). I el 86,7% restant 
(13 alumnes) van treure 5 suspens de mitja. Segons el claustre de professors reunits en la 
reunió trimestral d’avaluació, es preveu que solament 5 alumnes es trauran l’ ESO. 
 
Es poden identificar senyals d’alerta com: dificultats en l’àmbit escolar, canvis en la conducta 
alimentaria, canvis afectius, canvis en la conducta i altres. 
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3.- Descripció de la solució 
 
Què és el que veritablement els motiva, quines són les seves inquietuds i si es deixarien ajudar 
per aconseguir-ho. Per a això el que vull fer és connectar amb els alumnes per saber les seves 
inquietuds. Fer-los les següents preguntes: t'agraden les matemàtiques? per què?, què 
t'apassionaria fer o ser? per què?, et deixaries ajudar per aconseguir-ho? Espero motivar-los 
explicant-los matemàtiques relacionades amb el que els agrada.  
Aquí el paper de la família és ajudar el fill/a a adquirir  nivells més alts de desenvolupament 
moral: expressar idees i opinions. I el paper del centre educatiu és promoure l’expressió de les 
pròpies idees. 
 
3.1.- Recopilació de dades 
 
Per treballar amb adolescents cal ajustar la mirada per veure la persona per damunt de la 
conducta. Observar, conèixer, preguntar, saber què senten i acompanyar-los. S’han de 
construir espais d’influència educativa al seu voltant. S’ha d’ajudar als adults quan se senten 
desbordats. I sobre tot s’ha de conservar la paciència i alimentar l’esperança. 
 
3.1.1.- Parlar amb l’alumnat 
 
El meu tutor del centre i cap de departament de matemàtiques imparteix classes a aquest grup 
tres hores per setmana. 
La relació amb l'alumnat va començar amb una primera presa de contacte molt freda. El meu 
tutor em va presentar com un alumne del màster del professorat. Durant les classes que vaig 
estar com a oïdor vaig apropar-me de forma gradual per ajudar-los amb les activitats 
proposades pel professor titular. 
A partir d'aquest moment vaig començar a guanyar-me a poc a poc la confiança de l'alumnat. 
Vaig pensar durant dies com podia obtenir informació de cadascun d'ells per ajudar-los. Vaig 
prendre la decisió de realitzar només quatre preguntes perquè l'entrevista durés com a molt 
cinc minuts. Amb això aconseguia mantenir la total atenció per part de l'alumnat mentre xerrava 
amb ells al final de la classe asseguts en una taula. 
A continuació exposo les quatre preguntes, amb els seus corresponents per què, que els vaig 
fer a cada alumne/a de la 4t C. També es reflecteix per què vaig triar aquestes preguntes. 
 
. T’agraden les matemàtiques? 
 
. Per què? 
 
En aquesta pregunta es pretén esbrinar el perquè del fracàs en les matemàtiques. El possibles 
motius poden ésser: no paren atenció i són hiperactius (possible Tdah), problemes familiars o 
amb l’entorn, falta d’autoestima, problemes psicològics, possible superdotat... 
 
. Què t’agradaria ésser? 
 
. Per què? 
 
En aquesta pregunta  es pretén esbrinar què és el que els motiva, quines són les inquietuds de 
l’alumnat. Solament així podrem dissenyar un pla d’acció perquè parin atenció en les 
explicacions. Es aquí  on hi ha que ensenyar les matemàtiques des d’una perspectiva efectiva i 
pragmàtica per l’alumnat. Que l’alumnat ho vegi útil el que li estan explicant. 
 
. Creus que ho pots aconseguir? 
 
. Per què? 
 
Aquest apartat és per veure quin és el grau d’autoestima que té l’alumnat de si mateix. Si pot 
ésser autosuficient o necessita ajuda, es adir, si hi ha que utilitzar els recursos destinats a 
l’atenció a la diversitat.   
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. Et deixaries ajudar per aconseguir-lo? 
 
Aquesta pregunta és essencial. Perquè si ja diuen que no, tenim un problema greu. Primer 
haurem d’aconseguir la seva confiança per treballar amb ells i elles. No es pot arribar en lloc si 
no comencem amb una positivitat per part de l’alumnat. Per tant a l’hora de fer aquestes 
preguntes hem de tenir clar que ja tenim guanyada la seva confiança com perquè ens deixin 
ajudar-los. Fa anys enrere això semblaria irracional, però avui dia i en l'escenari que descrivim 
és tota una fita guanyar-nos la confiança dels adolescents a l'aula, i encara més si som 
professors en pràctiques. 
 
A continuació exposo les fitxes de les respostes facilitades per l'alumnat de 4t C. 
Són un total de 15 entrevistes. En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades no es 
faciliten noms i cognoms de l'alumnat. I tampoc del centre. Però sí quins han estat les 
respostes dels alumnes/as. Què és el que els motiva? Aquesta informació és summament 
important. Es fa la transcripció tal i com varen contestar els alumnes/as. 
 
 
 
 
No es posen els noms per complir amb la LOPD. 
 
 
 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM   Suspeses 2n Trimestre: 6 
       
A T'agraden les matemàtiques?  No 
 Per què?            No las entiendo. Se me dan mal. Me bloqueo en los exámenes. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser?  Futbolista, entrenador de equipo. 
 Per què? Me gusta mucho. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Porque valgo para eso. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
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 NOM    CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 7 
       
A T'agraden les matemàtiques?  No  
 Per què? Porque no las entiendo. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Entrenador personal. Fisioterapeuta.  
 Per què? Me gusta. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí, si me lo propongo. 
 Per què? Me falta tiempo, hago muchas cosas. No estoy motivado. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
 
 
 
 
 
 
 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 0 
       
A T'agraden les matemàtiques? No  
 Per què? Porque se me olvidan aunque las estudie. Me cuesta memorizarlas. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser?  Educación infantil. Y la estética. 
 Per què? Me gusta mucho pero no veo que se gane para vivir. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Porque si quiero lo hago. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
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 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 5 
       
A T'agraden les matemàtiques? Ni Sí ni No  
 Per què? Son útiles y me servirán, pero me atranco y tardo en hacerlas 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Psicólogo  
 Per què? Para saber cómo piensa la gente. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Aunque tengo capacidad soy un poco bago. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
 
 
 
 
 
 
 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 0 
       
A T'agraden les matemàtiques? No  
 Per què? Son complicadas, necesitan demasiada atención. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Profesora de primaria  
 Per què? Me encanta educar a los niños. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Claro 
 Per què? Tengo claro que voy a estudiar mucho. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
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 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 5 
       
A T'agraden les matemàtiques? No  
 Per què? Porque no las entiendo. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Periodista, imagen personal. 
 Per què? Me gusta mucho. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Porque estoy dispuesta a hacerlo. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
 
 
 
 
 
 
 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 6 
       
A T'agraden les matemàtiques? No  
 Per què? Porque no las entiendo. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Azafata de vuelo. 
 Per què? Porque me gusta comunicarme con la gente. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí , en Qatar Airlines 
 Per què? Porque hablo 4 idiomas: castellano, catalán, marroquí y francés. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
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 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 4 
       
A T'agraden les matemàtiques? Sí  
 Per què? Porque se me dan bien. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Jugador profesional de balonmano o entrenador. 
 Per què? Me gusta. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Porque es lo que me gusta. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
 
 
 
 
 
 
 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 2 
       
A T'agraden les matemàtiques? Un poco  
 Per què? Las veo interesantes. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Mecánico de vehículos 
 Per què? Porque me gusta manipular cosas. No me gusta estar en un mismo sitio. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Mi tío tiene un taller y voy mucho porque quiero aprender. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
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 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 6 
       
A T'agraden les matemàtiques? No  
 Per què? No se me salen. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Pastelera, cocinera. 
 Per què? Siempre me ha gustado. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Porque me gusta. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
 
 
 
 
 
 
 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 2 
       
A T'agraden les matemàtiques? Sí  
 Per què? Quiero aprender pero no lo entiendo todo. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Abogada. 
 Per què? Para salucionar los problemas de mis padres. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Me esforzaré. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
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 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 6 
       
A T'agraden les matemàtiques? Sí 
 Per què? No lo se. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Trabajar, ser jefe en una tienda. 
 Per què? Para ganar más dinero. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Porque mis padres lo tienen. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
 
 
 
 
 
 
 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 1 
       
A T'agraden les matemàtiques? No  
 Per què? Se me hacen pesadas. Me cuesta entenderlas. No se por qué. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Veterinario. 
 Per què? Me gustan todos los animales. Los cuido mucho. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Porque me gusta. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
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 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 2 
       
A T'agraden les matemàtiques? No  
 Per què? Me cuestan. Me cuesta mucho concentrarme y prestar atención. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Ser maestra de parvulario. Hacer gimnasia rítmica. 
 Per què? Me gusta ensenyar a los niños pequeños. 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Porque me gusta. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
 
 
 
 
 
 
 NOM  CURS 4t C 
 COGNOM  Suspeses 2n Trimestre: 7 
       
A T'agraden les matemàtiques? Sí  
 Per què? Me gustan los números, me lo paso bien. 
   
   
       
B Què t'agradaria ésser? Mecánico. 
 Per què? Ayudo a un familiar mío y me gusta mucho 
   
   
       
C Creus que ho pots aconseguir? Sí  
 Per què? Porque me gusta. 
   
   
       
D Et deixaries ajudar per aconseguir-lo?  Sí     
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3.1.2.- Analitzar l’expedient dels alumnes amb la tutora 
 
Dins del procés d'investigació he mantingut reunions amb la tutora del 4t C per obtenir dades 
molt valuoses que m'han ajudat a l'hora de trobar possibles solucions al problema d'aquest 
alumnat.  
La tutora imparteix classe a aquest grup tres vegades a la setmana més una hora a la setmana 
de tutoria per l’alumnat i dos hores a la setmana per atendre les visites del pares, tant d’aquest 
grup com d’altres. 
He pogut comprovar que el principal denominador comú en tots els informes ha estat la poca 
implicació que ofereixen aquests alumnes. Entre les explicacions de la tutora podem trobar les 
variables que estan directament relacionades amb el fracàs d'aquests adolescents: poca 
dedicació a l'estudi, poca capacitat de sacrifici, consentiment per part d'alguns pares, a més 
dels problemes associats a la pubertat i l'adolescència. 
Les variables que vaig estar estudiant amb la tutora dels alumnes van ser: 
-any d'entrada en el centre 
-notes obtingudes tant de matemàtiques com de la resta d'assignatures 
-dades familiars. Té pare i mare, nombre de germans. Els pares estan separats, existeixen 
problemes en el si familiar 
-dades socials. És conflictiu el barri on viuen 
-comportament a l'aula i en el centre. Han estat sancionats alguna vegada pel centre. 
-comportament amb els companys 
-sofreixen algun tipus de malaltia. Tenen algun problema detectat com el *Tdah, dislèxia... 
Amb aquestes dades és més fàcil abordar el problema d'aquest tipus d'alumnat. Sense 
conèixer en profunditat a un alumne/a no pots realitzar un diagnòstic fiable. I encara menys un 
tractament. 
 
3.1.3.- Analitzar els recursos que es posen a l’abast de l’atenció a la diversitat 
 
Vaig mantenir una entrevista amb el meu tutor referent als recursos disponibles per a l'atenció a 
la diversitat. Vaig poder comprovar que s'esforcen molt per aquest tipus d'alumnat. 
Els recursos, que l'Institut ha dedicat per a l'atenció a la diversitat, han consistit a ajuntar totes 
les hores complementàries del 4t A i 4t B per formar el grup 4t C, i d'aquesta forma evitar els 
desdoblaments continus. S'ha aconseguit formar un grup integrat pels alumnes que necessiten 
més ajuda, independentment de l'origen dels seus problemes. 
Per exemple, hi ha alumnes que són estrangers i inevitablement estan en desavantatge amb 
els altres. També hi ha alumnes que, a conseqüència de problemes que estan inherents en la 
seva vida, no poden rendir amb normalitat com ho faria un altre adolescent sense problemes 
greus. 
Tot això fa que el ritme d’aprenentatge d’aquest alumnat sigui molt més lent, i és per això que 
es va crear el 4t C. I també s’ajuda als alumnes que van al ritme que imposa el currículum.  
 
3.2.- Gestió de l’aula  
 
-Habilitats socials: com connectar amb els alumnes 
-Relacionar les matemàtiques amb el món real 
-Heurística: forma de trobar solucions als problemes 
-Cognitiva: coneixement mitjançant mètodes no rigorosos 
 
3.3.- Noves propostes d’activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació de la 
competència matemàtica 
 
Segons les inquietuds del alumnes crear/inventar correlacions amb el currículum que s’ha 
d’impartir. 
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3.3.1.- Què es farà durant el curs i per què? 
 
He pogut comprovar que aquests alumnes són encara més pragmàtics si cap que els altres. Es 
qüestionen constantment, encara que no ho diuen en veu alta, per a què serveix el que estan 
fent. Doncs bé, crec que explicar-los des del començament què faran i per què els pot servir 
seria molt productiu.  
El que s’ensenya té una justificació per si mateixa, és a dir, empíricament es justifica. El 
problema és que ells no tenen molt desenvolupada la seva capacitat abstracta, i el que pels 
altres és evident, no ho és per a ells. I quan no entenen una exposició la seva resposta sempre 
és la mateixa: "i això per què serveix".  
Aquí és on cal apropar-se a aquests alumnes de manera que ens fem comprendre. Com? de 
moment explicant-los de forma general per a què podran utilitzar el que se'ls explicarà. 
 
5
En matemàtiques, quan preparem materials didàctics hem de tenir en compte els següents 
ítems: 
-la societat. Què demana?, què valora? 
-les matemàtiques. Què són?, què aporten a l’educació? 
-els alumnes. Com aprenen?, què els interessa?.  
A l’alumnat se li ha de donar l’opció de que investiguin. Se li ha de donar idees tangibles, 
pragmàtiques. Hem de preguntar-nos quines eines té l’alumnat per aprendre.  
Hem d’intentar que l’alumnat s’afronti als problemes i que aconsegueixi solucionar-lo per ell 
mateix. Serà quan gaudeixi veritablement. I no hem d’oblidar mai que l’actitud positiva és molt 
important. 
 
A l’hora de fer la unitat didàctica s’han de tenir en compte els diferents apartats: 
a) Objectius generals 
b) Coneixements previs dels alumnes. Saber què és el que saben. 
c) El que es pretén avançar. Què es farà?, què aprendran? 
d) El que queda per desprès. On arriben. 
 
Tot seguit exposaré com donaria tot un curs de 4t C. Es adir, quinze unitats didàctiques. Per 
arribar aquest punt he tingut en compte una sèrie d’aspectes com: 
a) El procés de recerca per part de l’alumnat quan expliquen alguna cosa nova. En una 
situació que no coneixen li hem de presentar uns problemes que li requeriran un esforç. 
Li hem d’explicar i dona resposta als problemes. 
b) El procés d’investigació per part del professor: Com correlacionar els temes amb el 
món real. La forma d’explicar es diferent perquè es parteix d’una realitat i s’arriba a uns 
coneixement matemàtics que fan possible resoldre el context real exposat. 
c) El procés d’ordenació de les idees. Val la pena anar a poc a poc però que aprenguin. 
Un cop acabat la unitat didàctica és molt important tornar a les idees i definicions 
primeres. Aquí és quan els resultats es fonamenten i queden al cap. 
 
Dit tot això, és evident que l’aprenentatge és un procés individual i depèn de varies variables 
com per exemple el ritme d’aprenentatge de l’alumnat, si tenen problemes personals i/o 
familiars...El que és important es què aprenguin el procés de les idees de les matemàtiques i 
que facin treballs sobre això. Però memoritzar el mínim possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 MASSA ESTEVE, Mª ROSA. Concurs de mèrits per a l’adquisició de la condició de catedràtica. 
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3.3.2.- Unitats didàctiques del curs 
 
ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 1      
       
       
ACTIVITAT 1 Nombres reals 
       
       
TIPUS   Activitat en grup 
MATERIAL DE SUPORT    Correlació     Fullet de l'IKEA 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Agafem el fullet de l’IKEA i prenem les mides per fer una caixa tal i com s’indica en el fullet.  
L’alumnat pot comprovar que si mesura més o menys bé li sortirà la caixa. 
L’activitat es fa en grup de tres persones.  
 
  
 
 
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Nombres naturals i racionals. 
  
  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Aproximar nombres reals i afitar l'error comès en l'aproximació. 
Saber utilitzar el valor aproximat o exacte d’un resultat que proporciona la calculadora.  
Ordenar nombres reals.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 1      
       
       
ACTIVITAT 2 Potències i radicals 
       
       
TIPUS   Activitat individual 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Analítica del metge 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
S’agafa una analítica del metge per saber si la quantitat de glòbuls vermells és la correcta. 
Però els resultats de l’hemograma no estan expressats de la manera habitual, sinó en %.  
Concretament es llegeix que el volum de la sang ocupat pels glòbuls vermells és del 40%.  
Si considerem que una quantitat normal d’hematies és de 4,8 * 10³ per mm³ de sang, mirem  
Si l’analítica està dins la normalitat.  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Calcular potències i operar expressions amb potències. Operar expressions amb radicals. 
Escriure radicals en forma de potències amb exponent fraccionari. Racionalitzar   
expressions amb radicals.  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Utilitzar la notació científica i efectuar operacions amb nombres expressats en aquesta 
notació. Aplicar les propietats de les potències per resoldre i simplificar expressions mate- 
màtiques.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 1      
       
       
ACTIVITAT 3 
Polinomis i fraccions 
algèbriques. 
       
       
TIPUS   Activitat individual 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Divisió d’una nau industrial 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Com es pot fer la divisió d’una nau industrial o d’un taller mecànic o d’un perruqueria.  
Els polinomis de segon grau poden expressar àrees de figures planes.   
Així, P(x) = 3x² + 3x + 2 expressa l’àrea de la figura següent:  
  
  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Saber calcular sumes i multiplicacions de polinomis. Dividir un polinomi per un monomi. 
Expressar una expressió algèbrica en forma de producte de dos factors.  
Simplificar fraccions algèbriques.  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Factoritzar un polinomi utilitzant diferents estratègies (factor comú, m.c.d., m.c.m., identi- 
tats notables, regla de Ruffini).   
Utilitzar la factorització per resoldre situacions problemàtiques amb expressions algèbriques  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 1      
       
       
ACTIVITAT 4 Equacions 
       
       
TIPUS   Activitat en grup 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Fer caixes de cartró 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Es vol construir una capsa sense tapa amb un volum de 1672 cm³ i una altura de 4 cm.  
Per construir-la, han de retallar quatre quadrats de 4 cm de costat de les quatre cantonades  
d’un tros de cartolina rectangular i han de doblegar els laterals cap amunt. 
S’ha de dibuixar l’esquema de la capsa. S’han de donar les mides del tros rectangular de   
Cartolina si es vol que la capsa tingui 3 cm més de llarg que d’ample.  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Resoldre equacions de primer grau. Resoldre equacions de segon grau. 
Comprovar si un valor proposat és solució d’una equació.  
  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
Utilitzar les equacions per resoldre problemes.         
Resoldre equacions de primer i de segon grau amb una incògnita i discutir el nombre de 
solucions. Valorar les pròpies habilitats matemàtiques en la resolució de problemes que es  
resolen amb equacions.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 2      
       
       
ACTIVITAT 1 Sistemes d’equació 
       
       
TIPUS   Activitat individual 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Possar preus a les coses 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Trobar el preu d’equilibri d’un producte tenint en compte que la demanda és, 
f(x) = -30x + 1000                                                             
i que l’oferta és 
g(x) = 30x + 400 
  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Obtenir el valor d’una incògnita en una equació per substitució d’un valor donat. 
  
  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Saber interpretar què és una solució d’un sistema d’equacions. 
Saber resoldre un sistema d’equacions pels mètodes de substitució, d’igualació i de   
reducció.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 2      
       
       
ACTIVITAT 2 Inequacions 
       
       
TIPUS   Activitat en grup 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Fullet de Rent a Car 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Tenim un fullet de publicitat del Rent a Car Hola de lloguer de cotxes. Es cobra un fix de 
105 € més 0,15 € per quilòmetre recorregut.  
I tenim un altre fullet de publicitat del Rent a Car Adéu de lloguer de cotxes. Aquest cobra  
0,45 € per quilòmetres recorreguts.  
Quina interessa més?  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Canviar els símbols de desigualtat en dur a terme una operació.  
Representar intervals gràficament.  
  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Conèixer el concepte d’inequació i distingir entre les solucions particulars i generals d’una 
inequació. Aplicar les regles de transformació d’inequacions a partir de les propietats de les  
desigualtats.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 2      
       
       
ACTIVITAT 3 Semblança 
       
       
TIPUS   Activitat individual 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Distribució d’una habitació 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Es dóna un plànol d’una habitació i els mobles que es volen posar. 
Es demana que cadascú dissenyi la seva habitació.  
Es donen  les mides d’un armari, un llit una tauleta de nit i un escriptori.  
L’escala del plànol és 1:50  
Es demana que pensin si hi ha més d’una distribució possible.  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
 
  
  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Conèixer els conceptes de semblança i de raó de semblança. 
Conèixer el teorema de Tales, comprovar-lo i utilitzar-lo per resoldre problemes de   
geometria.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 2      
       
       
ACTIVITAT 4 Funcions 
       
       
TIPUS   Activitat en grup 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Un electrocardiograma 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Es dóna una fotocòpia d’un electrocardiograma. 
Donada la funció que té la gràfica es demana que indiquin quin és el període, quins  
intervals és creixent i en quins és decreixent, i senyalar els màxims i els mínims relatius.  
  
  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Interpretar la representació gràfica d’una funció. 
Reconèixer les característiques d’una gràfica de funció: punts de tall amb els eixos,   
extrems, continuïtat, creixement i decreixement.  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Reconèixer una funció real de variable real donada a través d’una fórmula, d’un gràfic o 
d’una taula.  
Interpretar el significat dels màxims i els mínims locals d’una funció.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 2      
       
       
ACTIVITAT 5 Models de funcions 
       
       
TIPUS   Activitat en grup 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Fullet per comprar una moto 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Una moto nova té un preu de 10.000 €. A partir del moment de la compra, el preu es  
deprecia cada any un 20%.  
Es demana:  
-quin serà el seu valor d’aquí a 5 anys  
-d’aquí a quants anys valdrà menys de 6.000 €  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Representar gràficament una funció i analitzar les característiques bàsiques de la mateixa. 
Identificar un model funcional a partir de la gràfica d’una funció.  
  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Aplicar les funcions i les seves gràfiques a la resolució de problemes de la vida quotidiana. 
Identificar la funció de proporcionalitat inversa a partir de la seva expressió algèbrica i 
representar la hipèrbola corresponent.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 2      
       
       
ACTIVITAT 6 Geometria analítica 
       
       
TIPUS   Activitat en grup 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Fullet per anar de vacances 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Calcular el pendent d’un tram de carretera. Depenen de com es calcula, veure quins  
errors absolut i relatiu es cometen.  
  
  
  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Representar gràficament rectes a partir de la seva expressió analítica. 
Expressar o aplicar les coordenades de punts en figures geomètriques.  
  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Resoldre situacions problemàtiques de la vida quotidiana aplicant les propietats dels  
vectors.  
Determinar la inclinació d’una recta a partir del pendent i del vector director.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 3      
       
       
ACTIVITAT 1 Trigonometria 
       
       
TIPUS   Activitat individual 
MATERIAL DE SUPORT  
Fullet publicitari plaques 
solars 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Es dóna un fullet publicitari d’una empresa que ven plaques solar. 
Es demana a l’alumnat que la superfície de la teulada d’aquesta casa:  
  
  
  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Fer operacions amb mesures d’angles. 
Determinar algunes raons trigonomètriques en un triangle rectangle.  
  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Aplicar la trigonometria per resoldre problemes de la vida quotidiana. 
Demostrar les propietats de les raons trigonomètriques.  
Utilitzar la calculadora per obtenir valors de les raons trigonomètriques i per obtenir angles.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 3      
       
       
ACTIVITAT 2 Estadística 
       
       
TIPUS   Activitat individual 
MATERIAL DE SUPORT  Factures domèstiques 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Es dóna a l’alumnat varies fotocòpies de factures de llum, gas i aigua. 
Han de calcular quina és la mitjana que hi ha pels diferents serveis. Cost i consum.    
Han de interpretar el resultats per extreure conclusions.  
Una vegada fet a classe podran fer-ho a casa seva. Però no es demana que portin cap  
dada de casa seva.  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Representar una sèrie de dades en un gràfic de sectors. 
Calcular la moda d’una sèrie de dades.  
Construir un diagrama de barres a partir d’una taula de valors.  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Comprendre i utilitzar els conceptes de població i mostra en un estudi estadístic. 
Conèixer i saber construir, a partir de les dades dels diferents tipus de taules, les gràfiques  
Més adequades.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 3      
       
       
ACTIVITAT 3 
Distribucions 
bidimensionals 
       
       
TIPUS   Activitat en grup 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Crear negoci 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Activitat de correlació. 
Si el coeficient de correlació entre el gust per la lectura i la qualificació en llengua és 0,86,   
quines conclusions en pots treure?  
Si el coeficient de correlació entre aficionats a caminar i el nombre d’hores que veuen la  
televisió és -0,8. Quina conclusió en pots treure?  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Analitzar la informació de taules de doble entrada. 
Representar la gràfica que relaciona dues variables estadístiques.  
Interpretar el concepte de correlació entre dues variables.  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Representar i identificar els principals tipus de diagrames de dispersió reconeixent  
diferents tipus de dependència.  
Analitzar distribucions bidimensionals a partir de taules simples o de doble entrada.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 3      
       
       
ACTIVITAT 4 Combinatòria 
       
       
TIPUS   Activitat individual 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Guàrdia de metges 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
Combinacions ordinàries. 
Les guàrdies de nit d’un hospital estan formades per quatre metges. Sabent que a l’hospital  
hi ha un total de 35 metges, quantes guàrdies diferents es poden fer?  
  
  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Combinatòria. Tècniques de recompte per comptar el nombre de mostres. 
 
  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant tècniques de recompte, i elegint el model 
combinatori adequat a cada situació.  
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ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
       
       
TRIMESTRE 3      
       
       
ACTIVITAT 5 Probabilitat 
       
       
TIPUS   Activitat en grup 
MATERIAL DE SUPORT      Correlació     Probabilitat d’aprovar 
DURACIÓ   1 setmana (3 hores) 
       
       
Descripció de l'activitat 
         
En un examen final hi entren 20 temes. Per mitjà d’un sorteig s’extreuen dos temes del 
bombo. Quina és la probabilitat d’aprovar que té un alumne/a que se sap 8 temes?  
  
P(aprovar) = 1 – 12/20 * 11/19 = 62/95 = 0,65  65%  
  
  
       
       
AVALUACIÓ INICIAL 
         
Coneixements previs 
         
Calcular probabilitats d’esdeveniments elementals. 
Calcular freqüències absolutes i relatius d’esdeveniments aleatoris.  
  
  
       
       
AVALUACIÓ FORMATIVA 
         
Què aprendran els alumnes? 
         
Calcular probabilitats aplicant la regla de Laplace. 
Distingir les experiències independents de les dependents.  
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4.- Resultats 
 
Els resultats han estat satisfactoris. Haig d'aclarir que en un temps tan limitat no es poden 
extreure teoremes, però sí indicis. I aquests han estat encoratjadors. 
Des que vaig començar les meves entrevistes amb els alumnes, i vaig posar en pràctica 
l'empatia i l'assertivitat, vaig poder comprovar que els alumnes m'escoltaven i s'implicaven. Per 
què? crec que va ser en explicar-los que els anava fer unes preguntes perquè havia de fer un 
treball per a la universitat, i havia decidit fer-ho sobre com se'ls podia ajudar al fet que els 
agradarà una mica més les matemàtiques. 
Quan em van explicar les seves inquietuds i motivacions, i vaig poder llavors adaptar les meves 
explicacions a les seves exigències respectant el currículum, comprovar com els alumnes 
paraven esment. 
Posaré un exemple. Un alumne de nacionalitat estrangera, que dormia plàcidament al fons de 
l'aula al costat de la finestra, em va prestar molta atenció quan cridi la seva atenció per 
explicar-li com podia emprar una equació en el negoci dels seus pares. 
 
A continuació exposo la 
6
pràctica reflexiva que vaig fer en les meves intervencions. 
 
Fase 1. Actuació, pràctica concreta. 
Cada dia que vaig fer la meva unitat didàctica em preparava el temari en concret que hauria 
d’impartir. Això comportava tenir molt clara la teoria i preparar activitats molt concretes i clares 
d’entendre per part de l’alumnat. 
Fase 2. Procés de conscienciació, “es mira enrere”, es fixa l’atenció en l’actuació duta a 
terme. 
Vaig cometre varis errors. Un d’ells va ser creure que l’alumnat tindria el mateix interès per la 
matèria que jo. Un altre va ser creure per la meva part que el ritme d’assoliment de 
coneixements seria el que jo havia preparat prèviament. Tot això em feia pensar molt i com diu 
el títol d’aquesta segona fase “mirar enrere” és bàsic per adonar-se dels errors comesos. 
Reconèixer-los és el primer pas per millorar. Vaig veure que em tindria que guanyar el respecte 
i la confiança de l’alumnat per saber quines són les seves inquietuds i motivacions. Parlar-los 
de matemàtiques però des del punt de vista dels seus interessos. 
Fase 3. Anàlisi i verbalització d’aquells aspectes de la pròpia actuació que són més 
susceptibles d’experimentar un canvi.  
Vaig esbrinar quines eren les seves inquietuds i motivacions. És a dir, que volien fer o ésser en 
futur i què és el que volien fer ara. 
Solament hi havia dos alumnes que volien fer el mateix, mecànic. Aleshores desprès de fer 
aquest anàlisi, que li va agradar molt al meu tutor, vaig orientar les meves actuacions cap al 
que a ells i elles els agradava. Dit tot això estava molt clar que si volia que m’escoltessin hauria 
de canviar les meves actuacions com a professor. 
Haig de dir que em va costar molt fer tot aquest anàlisi i adonar-me que la meva actuació 
hauria de donar un canvi important. Explicar matemàtiques de forma innovadora, de fora cap a 
dintre, parlant del que els hi agradava i buscant la forma de relacionar-lo amb les matemàtiques 
de la meva unitat didàctica.  
                                                          
6
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Vaig quedar molt content perquè alumnes que es posaven a dormir m’escoltaven i fins i tot 
preguntaven. 
Fase 4. Cerca d’alternatives i creació de nous mètodes que milloren les pràctiques 
anterior. 
Aquesta part és la que més m’ha costat perquè quan em varen ensenyar a mi matemàtiques, 
va ser de la forma tradicional. És a dir, això és així perquè ho és i punt. I ara em trobava que si 
volia que m’escoltessin hauria de demostrar-los que el que els explicava era així per això. 
La cerca d’alternatives la vaig fer reflexionant com podia explicar la meva unitat didàctica 
perquè els agradés. Per exemple, dintre de les equacions havia que explicar com posaven una 
variable en funció d’un altre. Hi havia un noi que no parava atenció pràcticament mai. Vaig 
guanyar-me la seva atenció explicant-li aquell apartat de la meva unitat didàctica amb l’activitat 
de feia el seu pare, venedor. Li vaig explicar com depenia de les vendes que es feien cada dia 
per guanyar més o menys diners. Va funcionar. I és una experiència que s’ha de viure, no tinc 
paraules per explicar com és de gratificant que un noi amb unes característiques especials 
t’escolti i ho entengui.  
Fase 5. Aplicació dels nous mètodes. Posteriorment s’observen i avaluen els resultats. 
Tinc molt clar per la meva experiència en el pràcticum que s’han d’aplicar nous mètodes per 
ensenyar matemàtiques. Jo vaig dedicar-me a innovar des del punt de vista pragmàtic, és a dir, 
començar primer per casos pràctics per arribar desprès a la part matemàtica que està implicada 
en el cas pràctic plantejat. Així s’aconsegueix el respecte per part de l’alumnat. Ja no poden fer 
la típica pregunta “i això perquè serveix”. I ens guanyen el seu respecte. Vaig poder 
experimentar el resultat a l’aula, tal i com he comentat abans, i avaluar els resultat, que varen 
ésser molt bons des del punt de vista que l’alumnat es va interessar per la unitat didàctica. 
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5.- Conclusions 
 
La meva conclusió és que si vols ésser un bon professor has de complir una sèrie de 
premisses.  
En primer lloc t’ha d’agradar ensenyar. Has de gaudir veient com el teu alumnat creix 
intel·lectualment amb les teves ensenyances. 
En segon lloc has de saber gestionar bé un aula si vols donar classe amb garanties de que 
l’alumnat aprengui. Això solament es pot fer fent pràctiques perquè per molt que lleguessis has 
de trepitjar les aules per agafar l’experiència. Per això és bàsic fer el pràcticum. 
En tercer lloc has d’estar obert al canvis que es produeixen, i disposat a innovar. No pots 
quedar-te ancorat en el passat, com era el meu cas.  
En quart lloc has d’estar formant-te contínuament, per molt que creguis que estàs suficientment 
preparat sempre hi hauran temes en els què no estàs ben preparat. Això ho he comprovat 
personalment en el transcurs del pràcticum. 
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